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重
い
腰
を
、
い
や
、
な
に
も
立
ち
上
が
っ
て
何
か
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
思
い
腕
を
持
ち
上
げ
て
、
と
で
も
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
、
と
に
か
く
「
塚
原
さ
ん
に
贈
る
言
葉
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
原
稿
を
書
き
始
め
た
の
は
、
学
会
の
た
め
に
新
潟
に
向
か
う
新
幹
線
の
な
か
だ
っ
た
。
誤
解
を
さ
れ
る
と
い
け
な
い
の
で
急
い
で
付
け
加
え
て
お
く
が
、
腰
な
ら
ぬ
腕
を
重
く
感
じ
て
し
ま
う
の
は
、
気
が
進
ま
な
い
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
こ
う
し
た
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
光
栄
だ
し
、
喜
ん
で
書
こ
う
と
は
し
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
あ
ら
た
め
て
塚
原
さ
ん
の
膨
大
な
業
績
を
眼
に
し
て
み
る
と
、
ど
こ
か
ら
話
を
始
め
て
い
い
の
か
さ
え
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
単
独
の
著
作
だ
け
で
も
十
冊
以
上
が
あ
り
、
共
著
や
分
担
執
筆
の
本
も
そ
れ
に
勝
る
ほ
ど
の
册
数
で
、
翻
訳
は
、
共
訳
も
含
め
れ
ば
、
著
作
を
上
回
る
ほ
ど
だ
。
そ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
論
文
の
本
数
な
ど
数
え
る
に
は
及
ば
な
い
ほ
ど
の
仕
事
ぶ
り
で
、
そ
れ
を
前
に
す
る
と
、
到
底
登
り
き
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
険
し
い
山
を
ふ
も
と
か
ら
見
上
げ
て
い
る
気
分
に
な
っ
て
く
る
。
　
い
や
、
い
や
、
そ
ん
な
泣
き
言
を
洩
ら
し
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
仕
事
を
さ
れ
て
き
た
塚
原
さ
ん
に
捧
げ
る
も
の
に
な
る
の
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
と
し
た
文
章
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
そ
う
思
う
は
し
か
ら
そ
れ
が
ま
た
重
圧
に
感
じ
ら
れ
て
前
に
進
む
ダ
ダ
イ
ス
ト
　
　
塚
原
史
さ
ん
の
新
た
な
離
陸
に
向
け
て
谷
　
　
　
　
　
昌
　
　
親
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き
て
、
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
に
載
せ
た
指
が
止
ま
り
そ
う
に
な
る
。
な
か
な
か
原
稿
に
手
を
つ
け
ら
れ
な
い
で
い
た
の
は
、
気
後
れ
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
と
こ
ろ
な
に
か
と
慌
た
だ
し
か
っ
た
せ
い
で
、
新
幹
線
の
な
か
な
ら
逃
げ
場
も
気
を
逸
ら
す
も
の
も
な
く
、
そ
れ
こ
そ
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
の
『
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
殺
人
事
件
』
な
ど
、
ミ
ス
テ
リ
ー
の
舞
台
に
最
適
の
一
種
の
密
室
に
な
る
の
で
、
嫌
で
も
書
く
こ
と
に
な
る
と
思
っ
た
か
ら
な
の
に
、
こ
れ
で
は
思
い
や
ら
れ
る
。
少
し
外
の
景
色
で
も
眺
め
て
気
分
転
換
で
も
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
列
車
は
、
ま
だ
東
京
か
ら
よ
う
や
く
埼
玉
県
に
入
っ
た
あ
た
り
の
は
ず
だ
。
首
都
圏
で
よ
く
眼
に
す
る
よ
う
な
、
白
と
茶
色
と
灰
色
の
無
機
質
な
建
物
が
並
ぶ
平
板
な
景
色
が
目
に
入
っ
て
く
る
の
だ
が
、
新
幹
線
な
ら
で
は
の
ス
ピ
ー
ド
感
に
加
え
て
、
今
回
は
二
階
建
て
車
両
の
二
階
に
席
が
取
れ
た
の
で
、
ア
ン
グ
ル
も
普
段
電
車
に
乗
っ
て
街
を
眺
め
る
と
き
と
は
異
な
る
。
ち
ょ
う
ど
、
一
般
道
で
は
な
く
首
都
高
を
走
り
な
が
ら
東
京
の
街
を
眺
め
る
と
、
い
つ
も
と
違
う
感
覚
に
な
る
の
に
似
て
い
る
。
そ
う
な
の
だ
、
塚
原
さ
ん
の
本
を
読
む
と
き
の
感
覚
も
ど
こ
か
そ
れ
に
通
じ
て
い
る
。
ス
ピ
ー
ド
感
と
新
鮮
な
ア
ン
グ
ル
、
そ
れ
が
塚
原
さ
ん
の
文
章
に
接
し
て
感
じ
る
こ
と
だ
。
最
初
の
著
作
で
あ
り
、『
朝
日
新
聞
』
の
書
評
欄
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
『
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
・
ダ
ダ
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
一
九
八
八
年
で
、
塚
原
さ
ん
は
ま
だ
三
十
九
歳
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
こ
れ
以
前
に
、
今
村
仁
司
さ
ん
と
の
共
訳
で
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
『
消
費
社
会
の
神
話
と
構
造
』
や
『
象
徴
交
換
と
死
』
を
刊
行
し
て
名
前
を
知
ら
れ
て
い
た
塚
原
さ
ん
だ
が
、
や
は
り
本
領
発
揮
は
こ
の
第
一
著
作
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
、
驚
異
的
な
仕
事
ぶ
り
を
披
露
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
も
、
独
特
の
ス
ピ
ー
ド
感
と
ア
ン
グ
ル
が
塚
原
さ
ん
の
文
章
に
は
あ
っ
た
か
ら
だ
。
　
ス
ピ
ー
ド
感
は
た
ん
な
る
走
り
書
き
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
だ
し
、
新
鮮
な
ア
ン
グ
ル
も
奇
を
て
ら
っ
た
も
の
と
は
一
線
を
画
す
る
。
ち
ょ
う
ど
飛
行
機
が
離
陸
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ー
ド
が
浮
力
を
も
た
ら
し
て
高
い
ア
ン
グ
ル
が
可
能
と
な
り
、
そ
こ
で
開
け
た
視
界
の
な
か
で
さ
ら
に
ス
ピ
ー
ド
が
増
す
と
い
っ
た
具
合
に
、
ス
ピ
ー
ド
と
ア
ン
グ
ル
は
相
補
的
で
あ
り
、
不
即
不
離
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
塚
原
史
と
い
う
名
の
飛
行
機
に
離
陸
の
契
機
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ダ
ダ
だ
っ
た
。
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こ
れ
は
塚
原
さ
ん
自
身
が
何
度
か
書
い
て
い
た
こ
と
だ
が
、
二
十
歳
の
と
き
に
ダ
ダ
展
を
見
て
感
化
さ
れ
、
そ
の
後
一
貫
し
て
、
ダ
ダ
が
塚
原
さ
ん
の
推
進
力
に
な
っ
て
き
た
の
だ
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
産
声
を
上
げ
た
ダ
ダ
と
は
何
か
と
い
う
話
を
し
だ
す
と
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
し
、
当
の
塚
原
さ
ん
を
さ
し
お
い
て
そ
ん
な
説
明
を
す
る
の
は
僭
越
で
も
あ
る
の
で
や
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
が
、
な
に
よ
り
も
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
塚
原
さ
ん
が
三
部
作
と
し
て
数
々
の
論
考
を
ま
と
め
た
大
部
の
著
作
の
題
名
が
、
ダ
ダ
を
説
明
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
ダ
ダ
か
ら
放
た
れ
て
く
る
閃
光
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
三
部
作
の
題
名
と
は
、『
反
逆
の
美
学
』『
切
断
の
美
学
』『
模
索
の
美
学
』
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
著
作
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
ダ
ダ
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
原
中
也
や
坂
口
安
吾
と
い
っ
た
日
本
の
詩
人
、
小
説
家
も
登
場
し
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
も
当
然
出
て
く
る
し
、
岡
本
太
郎
、
荒
川
修
作
、
松
澤
宥
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
に
型
破
り
の
芸
術
家
に
も
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
数
が
さ
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
冊
は
実
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
探
索
三
部
作
」
と
も
銘
打
た
れ
て
い
る
わ
け
で
、
塚
原
さ
ん
に
と
っ
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
ダ
ダ
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
反
逆
、
切
断
、
模
索
、
そ
れ
を
倦
む
こ
と
な
く
繰
り
返
す
こ
と
、
お
そ
ら
く
は
ダ
ダ
と
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
な
か
で
ス
ピ
ー
ド
が
生
ま
れ
、
新
し
い
ア
ン
グ
ル
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
進
む
こ
と
、
ひ
た
す
ら
前
に
進
む
こ
と
、
そ
れ
が
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
（「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
は
、
い
ま
さ
ら
説
明
の
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
も
と
も
と
軍
事
用
語
と
し
て
の
「
前
衛
」
を
表
す
語
だ
っ
た
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　（
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
列
車
は
高
崎
駅
を
出
て
、
長
い
ト
ン
ネ
ル
　
　
川
端
康
成
が
『
雪
国
』
で
記
し
た
国
境
の
ト
ン
ネ
ル
　
　
を
何
度
か
通
り
抜
け
、
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
鈍
色
の
空
が
突
如
と
し
て
快
晴
に
な
り
、
車
窓
か
ら
の
眺
め
も
、
も
う
平
野
で
は
な
く
、
高
い
山
が
そ
び
え
る
風
景
に
一
変
し
て
い
る
。
ダ
ダ
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
よ
っ
て
開
け
て
き
た
眺
望
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。）
　
ダ
ダ
と
の
出
会
い
が
塚
原
史
と
い
う
存
在
を
創
り
上
げ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
塚
原
さ
ん
が
ダ
ダ
の
航
跡
を
xiv前に進むダダイスト
た
ど
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
航
跡
を
た
ど
っ
た
部
分
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
な
に
よ
り
も
、
塚
原
さ
ん
は
ダ
ダ
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ダ
ダ
は
、
塚
原
さ
ん
が
繰
り
返
し
論
じ
、
翻
訳
も
し
て
い
る
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
他
の
重
要
な
ダ
ダ
イ
ス
ト
も
い
る
に
は
い
る
が
、
ま
ず
は
ツ
ァ
ラ
こ
そ
ダ
ダ
の
創
始
者
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
塚
原
さ
ん
は
、
歴
史
上
の
出
来
事
と
し
て
の
ダ
ダ
を
な
ぞ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
在
に
お
い
て
ダ
ダ
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
ダ
ダ
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
塚
原
史
と
い
う
署
名
の
あ
る
書
物
に
は
、
あ
の
ス
ピ
ー
ド
感
と
ア
ン
グ
ル
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
。
　『
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
・
ダ
ダ
』
を
刊
行
し
た
と
き
か
ら
、
い
や
実
は
そ
れ
よ
り
も
っ
と
前
、
ダ
ダ
展
を
見
た
そ
も
そ
も
の
出
発
点
か
ら
、
塚
原
さ
ん
は
単
な
る
研
究
者
の
道
を
歩
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
著
述
家
と
い
う
の
で
す
ら
ど
こ
か
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。
塚
原
さ
ん
は
ダ
ダ
イ
ス
ト
だ
っ
た
の
だ
。
い
や
、
ダ
ダ
イ
ス
ト
だ
か
ら
こ
そ
塚
原
史
た
り
え
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
、『
な
ぜ
人
間
は
非
人
間
的
に
な
れ
る
の
か
』
と
い
う
、
題
名
だ
け
を
見
て
も
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
わ
か
る
著
作
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
バ
タ
イ
ユ
や
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
思
想
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
つ
つ
、
や
は
り
ツ
ァ
ラ
仕
込
み
の
ダ
ダ
イ
ス
ト
だ
か
ら
こ
そ
あ
え
て
「
非
人
間
的
」
と
い
う
言
い
方
を
で
き
る
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。
西
欧
近
代
が
理
念
と
し
て
描
い
た
「
普
遍
的
人
間
」
の
観
念
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
「
人
間
中
心
主
義
」
が
問
い
直
さ
れ
る
の
だ
。
ダ
ダ
イ
ス
ト
に
と
っ
て
は
、
文
明
も
批
判
の
対
象
と
な
り
う
る
。
＊
　
と
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
新
幹
線
は
新
潟
駅
に
着
い
て
し
ま
っ
て
い
た
。
東
京
か
ら
新
潟
は
意
外
に
近
く
、
二
時
間
ほ
ど
し
か
か
か
ら
な
い
し
、
そ
の
う
え
、
つ
い
駅
弁
を
食
べ
て
く
つ
ろ
い
で
し
ま
っ
た
の
が
い
け
な
か
っ
た
。
い
ま
は
、
す
で
に
新
潟
大
学
で
の
学
会
を
終
え
、
東
京
に
向
か
う
帰
り
の
新
幹
線
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
す
で
に
日
は
暮
れ
て
い
て
、
行
き
と
は
違
い
、
車
窓
か
ら
の
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風
景
は
闇
の
な
か
に
沈
み
込
ん
で
い
る
。
た
ま
に
見
え
る
明
り
も
、
人
家
の
も
の
よ
り
も
、
街
灯
の
ほ
う
が
多
い
。
　
実
は
、
つ
い
い
ま
し
が
た
ま
で
新
潟
駅
の
近
く
で
塚
原
さ
ん
と
地
元
の
魚
な
ど
を
つ
ま
み
つ
つ
、
軽
く
飲
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
学
会
の
懇
親
会
に
出
る
と
い
う
塚
原
さ
ん
を
残
し
、
ひ
と
り
先
に
列
車
に
乗
り
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
　
駅
前
の
居
酒
屋
で
一
献
傾
け
る
前
、
塚
原
さ
ん
と
一
緒
に
大
里
俊
晴
さ
ん
の
墓
参
り
を
し
て
い
た
。
大
里
さ
ん
は
、
才
能
と
意
欲
に
あ
ふ
れ
た
現
代
音
楽
研
究
家
で
、
演
奏
活
動
も
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
十
年
ほ
ど
ま
え
に
病
気
で
早
世
し
て
い
る
。
そ
の
大
里
さ
ん
の
実
家
が
新
潟
に
あ
り
、
大
里
さ
ん
は
そ
の
実
家
の
墓
に
眠
っ
て
い
る
の
だ
。
塚
原
さ
ん
は
、
数
年
前
か
ら
會
津
八
一
博
物
館
の
館
長
を
務
め
て
い
て
、
會
津
八
一
が
新
潟
出
身
と
い
う
こ
と
で
、
新
潟
に
来
る
機
会
が
増
え
た
の
だ
が
、
新
潟
に
来
る
た
び
に
大
里
さ
ん
の
墓
参
り
を
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
今
回
、
大
里
さ
ん
に
法
学
部
の
表
象
文
化
関
係
の
授
業
を
お
願
い
す
る
な
ど
、
生
前
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
わ
た
し
も
ま
た
、
そ
の
墓
参
り
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。
　
既
成
の
価
値
概
念
を
こ
と
ご
と
く
否
定
す
る
ダ
ダ
の
実
践
者
で
あ
り
、『
人
間
は
な
ぜ
非
人
間
的
に
な
れ
る
の
か
』
と
い
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
、
そ
し
て
人
間
の
本
質
に
切
り
込
む
よ
う
な
書
物
を
著
し
て
い
る
塚
原
さ
ん
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
非
情
な
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
き
わ
め
て
情
に
厚
い
人
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
ダ
ダ
イ
ス
ト
的
な
「
情
」
で
は
あ
る
が
。
先
に
挙
げ
た
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
探
求
三
部
作
」
に
は
、
塚
原
さ
ん
が
書
い
た
複
数
の
追
悼
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
今
村
仁
司
さ
ん
、
荒
川
修
作
さ
ん
、
松
澤
宥
さ
ん
、
身
近
に
接
し
、
敬
愛
し
た
年
長
者
た
ち
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
、
い
ず
れ
も
味
わ
い
深
い
文
章
だ
。
年
長
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
里
さ
ん
の
よ
う
な
年
下
の
友
人
に
対
し
て
も
、
塚
原
さ
ん
は
実
に
開
放
的
な
態
度
で
接
す
る
一
方
、
慈
愛
に
み
ち
た
ま
な
ざ
し
を
送
り
続
け
て
き
た
。
か
く
言
う
わ
た
し
も
、
そ
う
し
た
塚
原
さ
ん
の
思
い
や
り
に
包
ま
れ
て
こ
れ
ま
で
早
稲
田
大
学
で
の
研
究
や
教
育
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
　
こ
れ
は
、
節
目
ご
と
に
塚
原
さ
ん
の
口
か
ら
酒
席
な
ど
で
紹
介
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
で
、
今
回
は
わ
た
し
の
ほ
う
で
書
い
て
し
ま
xvi前に進むダダイスト
う
が
、
塚
原
さ
ん
は
、
そ
の
と
き
ま
で
ほ
ぼ
面
識
の
な
か
っ
た
わ
た
し
の
博
士
論
文
の
口
頭
試
問
に
立
ち
会
っ
て
く
れ
た
人
物
で
も
あ
る
の
だ
。
三
年
に
わ
た
る
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
締
め
く
く
っ
て
帰
国
し
て
か
ら
一
年
あ
ま
り
、
な
ん
と
か
博
士
論
文
を
完
成
さ
せ
て
パ
リ
第
三
大
学
に
提
出
し
た
わ
た
し
は
、
当
時
、
助
手
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
早
稲
田
大
学
で
授
業
が
な
い
十
一
月
は
じ
め
の
時
期
（
牧
歌
的
な
時
代
と
い
ま
と
な
っ
て
は
言
え
よ
う
が
、
そ
の
こ
ろ
は
、
文
化
祭
の
た
め
に
ま
る
ま
る
一
週
間
授
業
が
休
み
に
な
っ
て
い
た
）
に
パ
リ
に
行
き
、
口
頭
試
問
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
最
初
、
口
頭
試
問
に
立
ち
会
っ
て
く
れ
る
と
言
っ
て
い
た
研
究
休
暇
中
の
文
学
部
の
先
生
の
都
合
が
悪
く
な
り
、
や
は
り
研
究
休
暇
で
パ
リ
に
滞
在
し
て
い
た
塚
原
さ
ん
が
代
役
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
口
頭
試
問
の
あ
と
、
審
査
の
主
査
を
務
め
た
パ
リ
第
三
大
学
の
指
導
教
官
、
そ
し
て
そ
の
他
二
人
の
審
査
員
の
先
生
と
も
ど
も
、
塚
原
さ
ん
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
、
カ
ル
チ
エ
・
ラ
タ
ン
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
昼
食
を
と
り
、
さ
ら
に
、
指
導
教
官
た
ち
と
別
れ
た
の
ち
、
塚
原
さ
ん
が
誘
っ
て
く
れ
て
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
に
近
い
カ
フ
ェ
の
テ
ラ
ス
席
（
と
わ
た
し
の
記
憶
に
は
あ
る
の
だ
が
、
十
一
月
は
じ
め
と
い
う
季
節
を
考
え
れ
ば
、
本
当
は
室
内
の
窓
際
の
席
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
）
で
一
緒
に
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
。
何
を
話
し
た
の
か
は
も
う
覚
え
て
い
な
い
。
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
ル
ー
セ
ル
の
こ
と
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
や
ダ
ダ
の
こ
と
、
あ
る
い
は
パ
リ
と
い
う
都
市
や
そ
こ
で
の
生
活
の
こ
と
だ
っ
た
り
し
た
の
だ
ろ
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
と
き
十
一
月
は
じ
め
の
パ
リ
に
し
て
は
穏
や
か
な
日
射
し
が
路
上
に
降
り
注
い
で
い
た
こ
と
が
妙
に
鮮
明
に
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
パ
リ
で
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
わ
た
し
は
早
稲
田
大
学
法
学
部
の
教
員
と
な
っ
た
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
風
に
言
え
ば
、
こ
れ
も
客
観
的
偶
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
と
き
、
塚
原
さ
ん
の
鋭
い
知
性
と
柔
軟
な
思
考
力
が
磁
場
と
な
っ
て
わ
た
し
に
働
き
か
け
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
　
寄
り
道
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
う
ち
に
、
列
車
は
も
う
首
都
圏
に
入
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
昔
か
ら
そ
う
だ
が
、
旅
行
帰
り
の
夜
汽
車
（
い
や
、
正
確
に
は
新
幹
線
を
汽
車
と
は
呼
べ
な
い
の
だ
が
）
の
車
窓
に
東
京
の
街
明
か
り
が
見
え
て
く
る
と
、
普
段
は
xvii 前に進むダダイスト
と
き
に
軽
い
嫌
悪
感
す
ら
抱
く
都
市
の
相
貌
が
妙
に
優
し
げ
に
眼
に
映
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
お
そ
ら
く
そ
れ
は
ま
や
か
し
の
優
し
さ
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
、
都
市
は
と
き
と
し
て
思
い
が
け
な
い
横
顔
を
わ
た
し
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
る
。
だ
が
そ
の
都
市
の
横
顔
と
は
、
旅
情
に
ひ
た
っ
た
者
の
眼
に
映
る
一
種
の
幻
影
な
ど
で
は
な
い
は
ず
だ
。
む
し
ろ
わ
た
し
た
ち
は
一
度
都
市
を
突
き
離
し
、
都
市
か
ら
も
突
き
離
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
都
市
の
ざ
ら
り
と
し
た
手
触
り
の
よ
う
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
。
ふ
と
、
塚
原
さ
ん
が
『
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
と
い
う
生
き
方
』
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
論
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
思
想
は
そ
の
生
き
方
と
密
接
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
独
特
の
生
き
方
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
オ
ブ
ジ
ェ
＝
客
体
＝
モ
ノ
の
立
場
か
ら
、
世
界
と
人
間
を
ク
ー
ル
に
見
つ
め
る
と
い
う
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
態
度
」
で
あ
る
。
近
代
の
思
想
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、「
主
体
に
よ
る
客
体
の
支
配
」
と
い
う
方
向
で
な
さ
れ
て
き
た
の
対
し
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
そ
う
し
た
支
配
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
「
主
体
（sujet
）
か
ら
客
体
（objet
）
へ
の
変
換
」
を
実
践
す
る
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
生
き
方
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
価
値
を
否
定
し
た
ツ
ァ
ラ
の
生
き
方
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
重
な
っ
て
く
る
。
一
見
す
る
と
、
そ
う
し
た
客
体
（
あ
る
い
は
モ
ノ
や
オ
ブ
ジ
ェ
）
の
重
視
は
、
い
か
に
も
冷
徹
な
世
界
観
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
厳
し
さ
に
充
ち
た
思
想
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
物
事
の
本
質
を
巧
妙
に
覆
い
隠
す
主
観
性
に
よ
る
ま
や
か
し
の
幕
を
取
り
払
う
た
め
に
厳
し
さ
は
必
要
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
あ
と
に
開
け
て
く
る
世
界
は
、
見
た
目
は
荒
地
で
あ
れ
、
と
い
う
か
荒
地
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
訴
え
か
け
る
滋
味
に
富
ん
で
い
る
。
塚
原
さ
ん
の
本
に
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
＝
客
体
に
対
す
る
関
心
を
説
明
す
る
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
、「
意
味
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
持
た
な
い
何
か
に
、
意
味
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
あ
た
え
る
」
の
が
「
芸
術
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
オ
ブ
ジ
ェ
＝
客
体
の
側
に
立
っ
て
世
界
を
見
る
と
い
う
行
為
を
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
た
と
え
ば
写
真
を
撮
る
こ
と
で
実
践
し
て
も
い
た
。
そ
れ
が
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
的
な
生
き
方
だ
が
、
そ
れ
は
塚
原
史
的
な
生
き
方
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
塚
原
さ
ん
も
よ
く
写
真
を
撮
っ
て
い
て
、
ま
さ
に
オ
ブ
ジ
ェ
の
世
界
を
と
ら
え
た
魅
惑
的
な
写
xviii前に進むダダイスト
真
を
何
度
も
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
（『
終
末
の
ソ
リ
チ
ュ
ー
ド
』
と
い
う
著
作
で
は
、
塚
原
さ
ん
自
身
の
撮
っ
た
朝
焼
け
の
パ
リ
の
風
景
写
真
が
本
の
表
紙
に
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
非
人
間
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
の
世
界
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
写
真
だ
っ
た
）。
　
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
は
、
ダ
ダ
が
目
指
し
た
も
の
を
、
西
欧
近
代
の
基
盤
で
あ
っ
た
科
学
的
・
生
産
的
な
「
導
か
れ
た
思
考
」
と
は
異
な
る
「
導
か
れ
な
い
思
考
」
と
名
づ
け
た
。
塚
原
さ
ん
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
言
語
に
媒
介
さ
れ
る
必
要
の
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
」
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
論
理
を
超
え
た
非
生
産
的
な
思
考
で
あ
り
、「
導
か
れ
た
思
考
」
か
ら
見
れ
ば
、
ま
さ
に
非
人
間
的
な
モ
ノ
（
オ
ブ
ジ
ェ
）
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
導
か
れ
た
思
考
」
に
従
い
、
合
理
的
・
理
性
的
な
世
界
観
に
馴
染
ん
だ
者
が
創
り
上
げ
た
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
皮
肉
に
も
植
民
地
主
義
や
世
界
大
戦
を
生
み
出
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
ま
で
現
出
さ
せ
て
し
ま
っ
た
な
か
で
、「
終
末
」
後
の
「
非
人
間
的
」
な
世
界
に
塚
原
さ
ん
は
希
望
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。『
終
末
の
ソ
リ
チ
ュ
ー
ド
』
の
一
文
を
引
用
す
れ
ば
、「
終
末
の
孤
独
に
は
、
起
源
の
驚
き
が
隠
さ
れ
て
い
る
」
の
だ
か
ら
。
　（
新
幹
線
は
東
京
駅
に
到
着
。
だ
が
終
着
駅
は
、
始
発
駅
で
も
あ
る
）
　
理
性
や
合
理
性
の
枠
を
は
め
ら
れ
る
以
前
の
「
導
か
れ
な
い
思
考
」
の
な
か
で
こ
そ
、
真
の
人
間
関
係
、
真
の
友
愛
を
築
け
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
ダ
ダ
イ
ス
ト
で
あ
る
塚
原
さ
ん
は
、「
導
か
れ
な
い
思
考
」
を
実
践
し
、
そ
の
な
か
で
こ
そ
可
能
と
な
る
関
係
性
を
創
り
上
げ
て
い
く
。
お
そ
ら
く
そ
の
と
き
、
ダ
ダ
イ
ス
ト
た
ち
の
共
同
体
、
因
習
へ
の
沈
潜
も
完
成
＝
完
了
へ
の
埋
没
も
拒
否
す
る
者
た
ち
の
共
同
体
が
夢
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
夢
見
る
ま
な
ざ
し
は
、
仲
間
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
情
感
に
よ
っ
て
熱
を
帯
び
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
。
　
そ
し
て
共
同
体
に
向
か
っ
て
の
歩
み
が
、
い
や
む
し
ろ
疾
走
が
始
ま
る
。
ダ
ダ
と
は
、
思
考
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
為
そ
の
も
の
な
の
だ
か
ら
。
塚
原
さ
ん
に
と
っ
て
、
社
会
制
度
と
し
て
の
定
年
な
ど
ひ
と
つ
の
区
切
り
に
す
ぎ
な
い
。
ダ
ダ
イ
ス
ト
は
前
に
進
み
続
け
、
xix 前に進むダダイスト
新
た
な
離
陸
を
試
み
る
だ
ろ
う
。
さ
す
が
に
こ
れ
ま
で
に
姓
で
は
な
く
名
で
呼
び
か
け
た
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
機
会
に
そ
れ
を
許
し
て
い
た
だ
い
て
、
最
後
に
こ
う
塚
原
さ
ん
に
声
を
か
け
た
い
。
　
　En avant, Fum
i !
（
前
進
あ
る
の
み
、
フ
ミ
）

